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Lydia Condé Lamparelli 1985 5 Material intitulado “A falsa oposição entre o concreto e o abstrato”.  https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/172749



















1975 12 Texto intitulado  “As Geometrias Não‐Euclidianas”. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/176237
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60 Avaliação de Iniciação às Ciências (Matemática), 5º ano, IMEP, SP, (s.d.) IMEP ‐ Instituto Municipal de Educação e Pesquisas IMEP Sem data 1 Prova não resolvida, destinada a alunos do 5º ano, sobre unidades de medida. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185958





















65 Texto intitulado "Geometria" Não há cabeçalho Não consta Sem data 2 Material datilografado e mimeografado sobre Geometria. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185963
66 Dossiê "Pró‐Matemática na Formação do Professor" Diversos Diversos 1994 14
Esse dossiê trata sobre um programa de formação de professores intitulado 
"Pró‐Matemática na Formação do Professor". Esse programa integrou um 
acordo de cooperação educativa Brasil ‐ França, cuja primeira reunião técnica 
ocorreu em Fortaleza‐CE, de 05 a 07 de dezembro de 1994. A reunião contou 
com a presença do Senhor Gérard Perrot, especialista em Educação Matemática 
do IUFM de Versailles, do Senhor Michel Brault, consultor do Programa de 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/190433
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